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De_ større torvstrøfabriker bør indsende prøveballer - enten 
nmdeller eller i naturlig, størrelse ----;o af saavel torvstrø som torvmuld. 
Maskiner og ,:edsk:i,ber for, torvindustri bør udstilles i størst 
· :mulig udstrækning. Alle firmaer i branchen bør deltage. 
Myrdyrkning-en findes ikke særskilt opført paa _ udstillingens pm 
-gram, men Det norske Myrselskab vil væte taknemmelig for at erholde 
·tilsendt alt/ ·- som vedrører myrernes opdyrkning, og udstille samme i 
-selskabets kollektivsamling, der vil være udenfor konkurrence. 
For.øvrigt henvises til programrnet.. der kan erholdes ved henven- 
,;<;lelse til landbrugsmødets kontor, adresse Kristiania. · · 
·' Prøver af - - brændtorv og torvstrø, der skal · være gjenstand for 
.bedømmelse, maa være ledsaget af analyser. Disse besørges ornkost- 
'ningsfrit ved henvendelse til statens kemiske kontrolstationer i Kristiania, 
"Trendhjem og Bergen. 
U dstillingens torv brugsaf deling vil være aaben 2 5 de-2 9 de sep-_ 
"tember, og indmeldelse sker inden Iste august. Udstillere i denne 
lhovedafdeling kan mod et tillæg af 5 o pct. til den bestemte pladsafgift 
·faa sine gjenstande udstillet -ogsaa under. sommerudstillingen z Sde juni- 
:.3die juli. Anmeldelse maa da ske inden Iste mai. 
Det norske Myrselskabs sekretær er afdelingsbestyrer ved torv- 
brugsafdelingen. 
NYE BRÆNDTORVFABRIKER? 
·puBLIKUM FORLANGER MERE GODT BEARBEIDET MASKINTORV! 
-· Men skal næste vi~ters behov tilnærmelsesvis kunne tilfredsstilles, 
-da rnaa der nu anlægges mange flere brændtorvfabriker, der kan bli-ve 
istand til at levere torven til en billig pris. , i 
Brændtorpmyrerne bør paa forhaand undersøges, Kun torv med 
-lav askegehalt kan anbefales . 
Transportforholdene .maa være gunstige. Myren bør helst ligge 
·,tnniddelbart ved jernbanelinie eller anden bekvem transportvei. 
Maskineri og materie} maa være nutidens bedste og mest for- 
bedrede. 
Et komplet aniæg' vil koste ca. 20 ooo kroner; hvortil kommer 
_rmyrens kostende, der ikke bør sættes for høit. 
Det norske Myrselskabs medlemmer erholder oplysninger , og 
. assistance · gratis. 
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